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Compostela 3 se desarrolla bajo la imagen de una ciudad productiva. Hablando de 
modelos de ciudad sostenible, generando centralidades donde se favorezcan a los 
ciudadanos, donde se hable de vivienda digna, el contacto con las zonas verdes o 
espacios públicos para los adultos y los niños, facilidad en el transporte 
alternativo, cercanía a sus lugares de trabajo que permita una fácil movilidad y el 
fácil acceso a los servicios, diversidad en usos con visión a diversidad en las 
dinámicas urbanas. Así se desarrolla un entorno integral donde se brindan 
oportunidades genuinas dentro del desarrollo social, económico y ambiental, 
funcionando completamente con eficiencia y convirtiéndose así en piezas ideales  





Se desarrolla todo un proceso de diseño dando inicio a la formulacion de un 
diagnostico que analiza las estructuras principales de un sistema urbano, 
enfatizando en las reales problematicas que posee el sector en cuanto a 
movilidad, espacio publico, dotacion de equipamientos y configuracion de 
viviendas. 
 
La realizacion de visitas, reconocimiento de la zona, el apoyo y participacion de la 
comunidad permitieron la elaboracion de algunos imaginarios que proporcionan 
ideas basicas y proyectuales. 
 
En concordacia a las debilidades y oportunidades que el sector presenta se hace 
la formulacion de estrategias implicando las alteraciones fisicas del territorio al 































































igual que las tranformaciones en el hecho social, ambiental y economico. Dichas 
estrategias estan pensadas bajo lineamientos y parametros que se apoyan en el 
aporte del conocimiento tecnico, creatividad e inventiva. 
 
Cada uno de los diseños, arquitectonico, urbanistico y constructivo se enfatiza en 
la gestion de sus areas de influencia sin dejar a un lado la concordancia que da 
soluciones integrales, que dan respuesta a cada una de las situaciones problema 





Se logra la implementación de los recursos, humanos, animales – del ecosistema, 
la mano de obra de la comunidad, mejorando las capacidades y habilidades 
emprendedoras, laborales y competitivas. Fomentando la asociatividad y el trabajo 
colaborativo en torno a una idea de economía e inclusión social. 
 
El territorio se ve revitalizado al ver que los actores principales son los habitantes 
o la comunidad, se incentivan al progreso de activación y desarrollo personal, 
social y económico, lo cual les permite obtener acceso a diferentes oportunidades 
y así mejorar las condiciones de vida. 
 
Los cambios sociales y culturales se ven reflejados en el momento que 
problemáticas como robos, jóvenes en las calles y adultos desempleados van 
disminuyendo, ya que se genera la oportunidad al trabajo y a la educación. 
Al desarrollar todo un modelo productivo donde el individuo este directamente 
relacionado, se genera identidad en la zona logrando que haya apropiación de los 































































espacios y del entorno natural, de tal manera cada persona o grupo de la 
comunidad velara fielmente por el cuidado de sus recursos e intervendrá 
positivamente en cada uno de los procesos que se desarrollen para mantener 
esta la idea de una comunidad productiva y sostenible. 
 
Al implementar la estrategia del uso de los recursos tanto naturales, animales y 
humanos se logra fortalecer los procesos de producción consolidando la 
estructura económica 
 
Esto genera riqueza, ingresos, identidad y trabajo en condiciones decentes, 
mediante el apoyo y crecimiento de habilidades laborales e iniciativas de 
emprendimiento, así educando a los habitantes a buscar nuevas alternativas de 
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 Planta Urbana Compostela 3. 




 Planta baja. 
 Planta primer piso. 
 Planta Segundo Piso. 




 Corte transversal. 
 Corte modulo productivo y puente. 
 Planta detalle de espacio. 
 Corte detalle de espacio. 
 































































ANEXO D:  
 
 Maqueta sistema recorrido. 
 Maqueta sistema envolvente. 
 Maqueta sistema estructural. 
 Maqueta Arquitectonica. 
 
 
 
